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MOHD. SUKKI OTHMAN memujinabidanberseronok
denganperayaanserta
perarakanmenyambutulang
tahunkelahiranbagindatanpa
menghidupkansunahnabiyang'wajib'
dalamkehidupan?Kalaubegitu,apakah
selawatkepadanabihanyaboleh
dianggapsebagairetoriksemata-mata?
Bukanitu sahaja,malahanterdapat
dalamkalanganmerekayangberarak
memujinabilangsungtidakmengetahui
sirahk~hidupannabi.
Sehubungandenganitu, masyarakat
dalammasyarakatmestidiubahagarhi
beradapadapaksiyangbenardanlurus.
SetiapindividuMuslimsewajarnya
menjadikanRasulullahsebagaicontoh
dalamkehidupanmerekasertaberbangga
denganperaturandansistem
Islam.
Orangyangdiredaidan
diberikeberkatanolehAllah
dalamhidupnyaialahmereka
yangmengamalkancara
hidupIslam.
BenarlahkataSaidina
Umaral-Khattab:"Kita
. adalahsatukaum(golongan)
yangdimuliakanAllah
sekiranyakitaberpegang
kepadaIslam."
Cubarenungdi seluruh
duniahariini, apayang
terjadikepadaumatIslam?
Adakahmerekadipandang
mulia?
_Berdasarkankata-kata
SaidinaUmaritu, jelaslah
bahawaumatIslamakandilanda
kehinaan,kemundurandansebagainya
sekiranyamerekamasihmenjadikan
budaya,sistemdanideologiyang
bercanggahdenganIslamsebagai
panduandalamkehidupanmereka.
Jika setiapnikmatyangkitakecapi
sewajarnyadikenangdandisyukuri,maka
sebesar-besarnikmatyangwajibkita
syukuriadalahnikmatmendapathidayah
IBN Kathirketikamenafsirkanayat21
surahal-AhzabmenjelaskanRasulullah
dapatditeladanidalamaspek-aspek
berikut:
• Dalamperkataannya
Bagindamenjadiikutansebagainsan
yangberbicarasesuatudarihati
nuraninyayangikhlas.
Bagindatidakberbicaradanberkata
sesuatuyangtidakdiperlukan,.apalagi
yangsia-sia.Bagindaberbicaraseswitu
yangmempunyaihubungandengan
kepentinganumatdenganbahasa
komunikasiyangmudahdifahami.
Bagindasentiasajujur danbenar,
sehinggabagindaberpesanbahawa
sesiapayangberimandenganAllah dan
hariakhirathendaklahbercakapyang
baik,ataudiamsahaja.
• Dalamtindakandanperbuatannya
Bagindasentiasamenyesuaikan
perbuatannyadenganpengucapannya.
Ketikabagindamemintaoranglain
berbuatbaik,makabagindalahyang
terlebihdahulumelakukannya.
Dalambanyakhalbagindamelakukan
sesuatusebelummemintaoranglain
melakukannyasepertiperbuatansolat
iaituketikaBagindabersabdayang
bermaksud:"Solatlahkamusebagaimana
kamui4?1ih~takusolat."
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